女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1308号 (2001.10.10) by unknown
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(上 記を利用していない場合 は､公 証
人役場で認 証を受けた書 類を添付)
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た高 校生。 上野 の水上 音楽 堂
で急 拠、 アピ ールを したア ー
テ ィスト たち ……。川 田悦 子
衆院 議員 は ９日から 議員 会館
前で 座り込 みに 入 った…。
こ うし た市民 の声 と間髪 入
れず 「アメ リカ支 持 」を い う
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噸 緒
パ キ ス タ ンへ 逃 れ た ア フ ガ ン 難 民 か 碁 らす ヒ ラ リ村(ペ シ ャ ワ ー ル 近
郊)の 難 民 キ ャ ンプ 。 カ ー ル ス カ ウ ト日本 連 盟 と 国 連 難 民 高 等 弁 務 官 事
務 所(UNHCR)と の共 同 作 業 て あ る ヒー スパ ノク フ ロ シ ェ ク トの 一
環 と して 、 カ ー ル ス カ ウ トの リー タ ー か 「ビー スパ ノク(平 和 へ の 願 い
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ン ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡































みんなの ペーシです 雷 いたい ことや、知 らせた い
ことがあ った ら、とんどん役稿 して下 さい。
編集剖 管讃 器騰 器
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一瞬 鱗≡孕≒蟻票舞 藏議 《) 一
戴 畿翌◎
いつで もサ ッと引 き出せて、すば やくむた なく包めるワンタノチラッビンク。水 蒸 気や酸 素を通 しにくくコンとツキも抜 群 の素 材
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肉 柔 講ぎ響ヤ株式会社 化粧品事業本部 化粧 品コンシューマーセンター
〒108-8080東 京都港区海岸3-20-20TEL5446-3111(代表)
相 談 窓 口
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ことし の夏は 「つくる 会」 教科書 の問題もあ り、教 科● 問題 への関心 が高ま った。 ７月 杉並区 役所を
とり 囲んだ 「人 間の鎖」。ゆかた姿 の若い女性 も加わ って …
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